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The characteristics of movement during horizontal bounding exercise
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図10 技能習得レベルと跳躍距離低下率の関係
推進方向への力を増加させる．
・腕振りは，空中で前方回転のエネルギーを打ち消
し，安定した接地を迎えるために機能する．
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